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SUNDAY, MAY TWENTY-SEVENTH 
8.00 P . M. Baccalaureate Sermon . ...... V ml1net ct' Holl 
Dr. S. Parkes Cadman 
MONDAY, MAY TWENTY-EIGHTH 
9.30 ·A . M. C hape l by Visiting StLHI t" nl!'l 
7,30 P. M . HIRlorica l Pageant. 
TUESDAY, l\fAY TWEN TY- N TNTH 
.. , •. 810(1111111 
10.00 A. M . Alumni Address ...... . ...... Vowm ct m' Roll 
11.00 A. M. Alumni Business Meeting .... Vmtmetm' Hall 
1.30 P. M. His torical Pageant. .. . . . . .. . ...... . Sl(I(lhun 
6.30 P. M. Alumni Banquet. .... . . . J . lVlIit Pott p,- Hall 
WEDNESDAY, MA Y Tlrll1:TmTH 
4.00 P. M. R eception by Facu lty to Se niol"!'l .... ( ' a 1n PWI 
7.3 0 P . M. H is torical Pagea nt . ... . ......... .. . Starl.'hwl 
THURS DAY, MAY ·.rHmTY-Fm~T 
10.00 A. :\1: Commencement Exerci ses ... . Vmlm ct r,' Hall 
Commencement Addre~s. Dr. " ' Illinm Lyons 
Phelps, Yale Unl v(l t'~ lty 
,-
CILASS OlFIFIlCm::R~ 
flOMER W. FORD .•.... 
ROY H . WHALIN .... 
l\fF.'J'A Rlu,:v COOPF.H. 
EI.I 7. AnF:TH CROM' ..... 
W8LFARE 
...... . ... P,'esltlent 
. . VifoC-Pl'Csidpnt 
. . . Secretm·1J 
. .. r"CW'tli1'er 
VIVIAN CALDW ELL, Chainll(Jn 
Chn rllcnc Roemer Martin Robc rlR 
F.dwln Hadden 
CT .... ASS RT:\'GS AND T~VTTATTONS 
BF.RTJ-IA LYNN, Chnil",WlI 
l\J1'~ . Glnd)'s Rollin~ Rn)'mond 1.. P.rown 
TALI SMAN SALES 
lO:~1MA NI~nwr . Cludnllan 
L etlm H n rl)er Dixon Ni!':bet 
Roy T-T. " ' h aHn 
William H. Allen....... . . . .... . 801011"0 Green, K y. 
C. H. Arnett ... . .........• . •..•. . .... . .... . MurraYI Ky. 
Mrs. C. H . Arnett. .. . .. ...•. ,. . . .. . . . .. MUM'all. K y. 
Ollie Sherma n Bandy ... . .......... . . . ... Scottsville, K ". 
Ma r y Alice Ba rtley. '" .......... " ... . .. . .. Stnnley. K y. 
Mrs, Mackie E. Bennet. ..... •. . .. .. .. Bowlillf} 01·een. K y. 
Ger trude M . Bona nnon . .. .. ... . .......... .. Lcb(lnon. K y. 
Patti Bo lin ..... . .. . . . ...... , . • ....... .. . . CHnton, K ". 
J ames R . Botto . . ... . , . . .. . .. . .. . . . .. . ...... Boston. K~J. 
Katherine McNeil B ra ke fi eld .............. .4 (Zairviile, K y, 
Kathleen H ope B rashear ... . .... , . . . . Bowlinf) G1'cen. I{y. 
Geneva R . Broadbent .... , .. . .... . . . ........ .. Cacli::. K y. 
Raymond Lee Brown . . . . .. , •..... .. . B cavet· Dom, K y. 
R. p, Brown ... , ..... .. ..... . . .. " ... .. B Nlve,· Dom. K y. 
Mrs. Zelia G ivens B rown .... ' . . ' ..... Bowling G,'eelt, K y. 
John Edwa rd Bryant ...... . . .. Bowlinf} Ol'eelt, K y . 
1\'fary Al ma Burdette . . .. . .... . . . ... Reynold s Station. [{V. 
Carlos E. Burkhead .. . . . ....... . ......... . . Sohvay, K y. 
Viv ian E lle n Caldwell .. . ... . • ... . . . . . , . . . . H ickman, K y . 
1\11'8. Fannie C. Cam pbell ...... . ... .. . . .... . Salmons, K y. 
James T . Carman.. . ...... . ........ . F1·ankH". K y . 
Lillia n Ethel Ca r man..... . ... . ..... " P ,·uu'd·in. K '1J. 
Mr s. Cla ude G. Chick..... . ... /1 owliuf} 01·CC11 •• K '1J. 
Meta R iley Cooper. . . • . . . , . . . . . . . . Louisvillc, K y. 
Lucile Cotton .... . ....... . . ... . ... . . . . fJouisv-ilIe. K y. 
Ruby Cotton . . . .. . . . . . .... , ... , .. Bowling G,'cen, K y. 
Augusta Crafton .....•..•..•..•. . .. . .. ,. H cnd,C'I·son. K y . 
Elizabeth Croft.. . . ... Ji'ulton. I{ y . 
Pearl Crowe ..........•..•... ' ....... BowlinfJ Grecn, l{y. 
I rene Dav is......... .. ....... .. .. . . . .. . Clay. }{y. 
R uby Dean . . . .....• " ., .•. . •. .• ............ M al·iOlt, K y. 
Nett le B. DeJl1} .... . ..•... . .•. . .. . . . ...... Glasgo1IJ, X u. 
C. R. Devasle r ... . ..........•....... flockficl cl. K u. 
K I!'k Dolll ns .. . . . . .. . . .. . . . .... . ........ R1tssclll'i llc. K ,J. 
Mattie Dyer .........•..•....•.. • ... . .. . . . . . . Cu(li '!. K ,J. 
Romle A. Emberger .. ... . .... . .... . ..... .. Eeldyville. Ky. 
Berenice Ewing ...............•.... .. Bowling Gl'cen, K y. 
Helle Fakes.... .. .. . .... . .......... New M alll'jet, Mo. 
E li zabeth Fields.. . ..... .. . . . . ....... .. P embl·o k e, Ky. 
H om er \V. Ford . .. . . ..... .•. , . ...... ·· .Calve1·t City, J(y. 
l\! rs. H om er \V. F o rd .. , .... . ... . Calt·Cl·t City. Ky. 
Evclyn For man...... . . . ......... . ....... D und ee, K". 
H elen Givens . . ... . ........... ··.· .. Bowling G,'ccn , K y . 
Nona Cathe r'ine G lenn. . . . . . . .... . . Elkton . Ky. 
Beulah Graham. . ........ , .. ' ...... .. B,·wul cnbm·u. J(y. 
Marvin S. G reer . ......... . . . .Owcns bo?·o. K1}. 
Edwi n H a dden. . ...... . . . . . . ...... . EII~ t on, I(y. 
Ralph T yldon Haga n. . TO?nJlk iust'i ll c. Ky. 
GcrsLle 'Merrlll Haggard... . .... . Bethe/?'jelgc, K y . 
Frances H a l'l}cr ..... ....... .. , .. . ....... . Gl'ee1will e, K y . 
Le tha Earl H a rper, . .. . .. . . . . .. [( cvil, Ku. 
Elizabeth H ayes . . ....... .......... .. Pl'iuccton, Ky. 
Ruth H ender son... .. .. . ..... . lI nt'fli11. Ky. 
Alber t L. H endrick ... . ..... • . .•..... Bowlinu G1·cen,Ky. 
Lu la Ande rson H odge. . R owiing a"cen,Ky, 
Mr~, Wilma G. Holman. . ...... . .... Calhoun, J( y . 
, Val te l' H ook er, ..........•.. • .. · .. . .... Jl1cko1'U, K y, 
Lura Alice H opper .. .... Russell S,}f'ings, Ky. 
Ora H owell . . ... , ....... ,." ... .. .... , . . , .. . . A nna, Ky. 
}-Iubert Humc. . . . . ..... TflU fOl'Sl'iIle. K 1J. 
\Voodftn Hutso n .. ' _ . . . ......... .. lVinyo, K y. 
Gladys Ingra m .......... . 
Mildred Ivy . . .... . . . . 
Dora B. K eel . . . ... . .... . 
Nan E. K ing ..... . 
Hazel K a thleen ICln s low .. 
Oliv ia J(lrby .. . . . . . 
Ther o n T. Knig h t ..... _. 
Bertha Pascal Lyn n ... . 
Lyman 1\1. McBryde .. . . . 
. .. .. . Cohtmbia , Jey. 
· .. _ .... . Benton, J{1j. 
. ........ P a duca h, Ky. 
. . .. ......... Caneyville , [(yo 
. BowUlIg G,-een, I( y . 
. . How/ill!) G"rcn, ](,). 
. ....... . H ochestcr , K y . 
. . .. ..... _Box l· ille. K y . 
· . . .. .. D etl·oit • .11 ieIL. 
rq.JRAlIJ)1UA"lI"ES 
GPorgia Kupe r McElwain ................... T" cnton, K ,J. 
William H. Martin . . .. .. . . .. . ...... . . Bowling Green. Ky. 
Annie Belle Miller... . . . . .•..•........... . Upton. KU. 
)Jaud 1\f. Miller .. . .........•..•.... . ..... . .. Olaton, K y . 
Ruby Calclwe l1 Mill er....... . . . Hickman. K y. 
J ohn S . Mitchell.. . ........ ........ Morton's Gap, Ky. 
Nettle Moyer.. . . . . . . . . . .. Cmminoha,m. K y. 
Nola :Muslck ..... . ...•. . • . • ..• . ......... B ee Sp,'infj. Ky. 
Cecil Hale Myers .... . •.... .. .•..•........ l Vickli/fe. K y. 
Attie B. N a iL. . . . . . . . . . • . . .......... Calhoun, J(1J. 
Addle Nance ...... . ...... •. .. . . •....... Sraught et's, K y. 
Dixon F. Nlsbet. ....•.. . .... • •..•..... Mad.i sonville, K y. 
Emma Nisb et. ... . .. . . . . •• . ••.•.. • .... . Madisonv ille , Ky. 
Hoy H. Owsley . ...... . . .• .. • . ..... . . ... . .. . Sono1·(t, Ky. 
Rita Phelps ........•..•.. . ... . ... ... .... .. P aducah, K y. 
Ann Presne ll . . . .......... . ..•..• . ... . ... . Jackson . Tenn. 
Ruth Price . . .... . .... . ... . •.. • •. · ... . .. Russellv ille, K y. 
Ma be lle H e nry Rhoads .. ........... . . . . Heavet' Dam, I{y, 
Da isy Nell Rice .. . .. . .... . . ., ..•.... . . . .... Depoy, Ky. 
l\Iary Belle Rice. .. . ... . ..... , .. . . . .. . .. D61)02/, I{y. 
('letu~ Richards ..... ". " . ,.. . ......... .. EI..'ron, K y. 
Lula Rigsby. , ........ , .. , . . .... ... .. /Jo10Iing Ot·ee1l.., K y. 
)ta rtin Roberts .. .. . !.fa(tisowmlle, Ky. 
Charli ene Roem er. . . Bowling G1'een, Ky. 
Harvey Roger s .... , . . . . . .•.... . .. . . . .... . Cobb, K V. 
l\'fay E. Rogers ........ ,." ...•..... Huntington, lV. V a, 
Mrs. G ladys Rollins . . . . . . . . .. . , ... Wickl1.i1e, K y. 
N. L. Ross. . .... . . . ...... . B eaver D am, K V. 
F. J. Rouck... . .. . Betsy L ane . K y . 
.James A . RouHseau. . • . . ... . ..... lVOo(lb1Wn, Ky. 
Margare t Rowlan d .. . .... . . .. • . .•....... Owensboro, K y . 
Ma rguerite Royce. . ........... . Colmnbia. K y. 
Fndle L eMa.y Hyan... . . . . . L ewisburg, K y. 
L onda Scott.. . . . .... . .. . .... . Calho1m, K y. 
Coldle Jrene Shanahan .... .. • ..• . .•..... .. Lo1dsvilleJ K y. 
GRAD A TKS 
Bessie L ee Shirle y . ... . ... . ............. . Edmtonton l K y. 
R oyce E . Simons . ... . . . . . ..• • . ... · · D nW80n Spf'inY8 .. K y . 
Mrs. Anna L ogan Slsk .... . • . ..... ...... . P,'ov1clence. K y. 
Ma.ry Bra nk Slaton ... . . . ... . . •. . . . ..... . G,'eenvi ll e. K y . 
.A lice Tay lor Smith . . . . ...... • . ... ... .. . · · L lIUl"CntUC, K U. 
Ma rlon Smith ... .. . ... . . . . ... . ... Owensboro . K y. 
E mily Snyder . .. . . . . . . • . .• .. .... .. · ... · · Ccm cyV'i l1 e .. K y. 
Lester Solomon . . . . . •. •• . . . .. • . . . ... . . . .. . .. Benton, K y . 
B , K . Spear . .. .. .... . .. . . . . . .. ····· .. T om ol.- hun ill r, ){Y· 
Nancy Ster ett . . . . .. . . . . .. . . . ... ········· .1I01O.'lv ill c . }(1j . 
J ohn Ste ve n s . . . ... ... . .. . • ..•.. . ... Da1080n S,ninus, K y . 
Stella Sturn . .. . ... . . .. .. . • . . •. . . · .... . M(I(li."Iowvtlf e. K ,J. 
A lfta G. Suddath . . . . ...• . . .. . •. .. .... .. . R u8sellvi ll e, Ky. 
K a thryn Sullenge r .. .. ..•.... • .. • . . . . ..... .. Mm·ion . K y . 
Leota Sulle nger . ... . .. . . . .. • .. • . . •..... · · · .. U m·ion. K y. 
H om e r Sumne r . ... . . . . . . •..•.. • ... .. .. ·· GreeuvUlc, Ky. 
E dward Muir Taylor . . ... . . ... . •. .. . . ... . Louisv ille, K y. 
L ea m on Tapp . ... . . .. .... . . . •.. •.. . · ·· ··· .Coryclou, K V. 
Mrs. Vida C. Thompson .. . . . . . . •. . . .. B owling O,·ecn. K y. 
Augus t W . Throgmorton . . ....•.. .. .. .. .... /I1cl1Jfiel fl . J{y. 
E lIzabe th Stok es Vaughan ... . . ... . . .. Boto lin g O" crn, K ,J. 
V iola Wagon er .. ... . . . . . . . .. . . .... . . . .. · Srot tsvillc, K y. 
Rupert A. W a lte rs . . .. . . . . · . . ...... . K evi l . K ! I. 
Mrs. Mary W . W e lls . .. . . .. • ..•...... B 010lil l g O" cen, R U. 
R oy H. Whalin . . . .. .. . . .... . .. .... . B otoHl ' fJ O" ceu, K 'J) . 
Hubert W eldon Wilkey. . .. .... . . . . . ... . .. fl euRon. K y . 
R obbye Jane WtlIlams . ... . • .. .. .... . Bow ling Ot·cen . K y. 
Hugh E . Willis . . ....... .. .•. . . ... .. . Bo·w Uu g O'·cen . K" . 
Vivie n Ann W ilson . . . . . . . . • . • . . • . . . . B owlin g Ot'eca , /{1J. 
Arnold Winkenho t'e r . . . . .. • ..•.. . . . . . B owling et·cca. K y. 
Ama W ood . . . . .. . ... . ... . .. . • ..... · . .... .. Oerai llo, K y. 
L . A . Fra nk W oote n . . . .. • .. . . . • .... .. . . . W oodburn. K y . 
Bernice Wright . . . .. .. . . .... .. . . .... . Row li11g a,·eC11. K y. 
Charleen yates . . .. .... . . . .•. . • .. ·· .. ·· ·· · . Ma1Jfie ld. KV . 
flll ll" . .... I LA . . .... . 
--- - - - ---~-- ---
